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ABSTRAK 






Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui variabel jumlah anggota keluarga, jam 
bekerja, pengalaman, dan jumlah sampah yang diangkut oleh pemulung berpengaruh 
signifikan atau tidak terhadap tingkat pendapatan para pemulung sampah di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Mojorejo Kabupaten Sukoharjo. (2) Mengetahui potensi 
pembuatan pupuk kompos di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mojorejo Kabupaten 
Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang 
digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan informan 
dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 
Metode penarikan sampel dilakukan dengan cara sensus yaitu data dikumpulkan secara 
menyeluruh dari seluruh elemen populasi yang diselidiki satu per satu. Teknik pengumpulan 
data yaitu wawancara, observasi langsung ke lapangan, teknik kuesioner, dan studi pustaka. 
Metode analisis data yang digunakan pertama, analisis regresi berganda untuk mengetahui 
apakah variabel jumlah anggota keluarga, jam bekerja, pengalaman, dan jumlah sampah yang 
diangkut oleh pemulung berpengaruh signifikan atau tidak terhadap pendapatan pemulung 
serta menggunakan uji asumsi klasik. Metode analisis yang kedua adalah metode analisis 
profitabilitas dengan cara analisis Manfaat dan Biaya (B/C) Rasio untuk mengetahui apakah 
potensi pembuatan pupuk kompos layak atau tidak untuk dilaksanakan yang di dukung 
dengan metode perhitungan Internal Rate of Return (IRR). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota keluarga, jam bekerja, 
pengalaman, dan jumlah sampah yang diangkut oleh pemulung berpengaruh signifikan 
terhadap pendapatan pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mojorejo Kabupaten 
Sukoharjo. Hasil analisis perhitungan dengan cara metode Manfaat dan Biaya (B/C) Rasio 
terhadap potensi pembuatan pupuk kompos di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mojorejo 
dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan. Sedangkan perhitungan dengan cara metode yang 
lain yaitu Internal Rate of Return (IRR), potensi pembuatan pupuk kompos di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Mojorejo Kabupaten Sukoharjo juga dapat dikatakan layak untuk 
dilaksanakan. 
 
Kata kunci : Pengelolaan sampah 
ABSTRACT 





The purpose of this study was to (1) Knowing a variable number of family members, hours of 
work, experience, and the amount of waste transported by scavengers or no effect on the level 
of income of scavengers at the final disposal (landfill) Mojorejo Sukoharjo. (2) Knowing the 
potential of composting at the final disposal (landfill) Mojorejo Sukoharjo. 
  
This research uses qualitative descriptive method. The data sources used include primary data 
obtained through interviews with informants and secondary data derived from the documents 
related to the research. Sampling method is done by census data are collected thoroughly 
from all elements of the population who investigated one by one. Data collection techniques 
are interviews, observations directly to the field, technical questionnaires, and literature. Data 
analysis methods are used first, multiple regression analysis to determine whether a variable 
number of family members, hours of work, experience, and the amount of waste transported 
by scavengers significant effect or not on the imcome scavengers as well as using the 
classical assumption test. The second method is a method of analysis by means of 
profitability analysis and Cost Benefit analysis (B/C) Ratio to determine whether the potential 
for composting feasible or not to carried out in support with the calculation method of 
Internal Rate of Return (IRR). 
Results of this study indicate that a variable number of family members, hours of work, 
experience, and the amount of waste transported by scavengers significant effect on earnings 
of scavengers at the landfill (TPA) Mojorejo Sukoharjo. Result of the analysis by means of 
the method of calculation of Benefit and Cost (B/C) Ratio to potential composting in landfills 
(TPA) Mojorejo can be said to be feasible. While the calculation in a way that other methods 
of Internal Rate of Return (IRR), the potential for composting in landfills (TPA) Mojorejo 
Sukoharjo it can also be said to be feasible. 
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